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p'erdoern-Ine o tempo que vo.s roubei e ~eja esquecido por vós a
pobreza de estilo gramatical para ser enearada unica:mente a bôa
vontade e o desejo de ser util á ciencia medica.
Oportunamente trarei o re~ultac1o dos eX(lIlIeS que realizar conr
e~te aparelho que tentarei sempre aperfeiçoar.
Aproveito a ocasião para agradecer ao TOlnaz l\Iariante
e, a quem em tempo confiei as minbw~ experiencias, o entusiaSIllO que
sempre me incutiu para neste trabalho.
CAtas
Ata da ~essão realizada a 27 de 1\1:aio ele 1932 na sala das sessões
do Sindicato 1\!fedico do Rio Grande do Sul.
Presidente: Otavio de Souza Secretario: Nino lVlarsiaj.
Presentes os socios 81'S. drs. Otavio de Souza, Tomaz lVIariante, Pe-
dro Maciel, Annes Dias, Carlos Hofmeister, Alvaro Ferreira, Nogueira
Flôres, Florencio Y gartúa, lVIarajó de Barros, 1\1ario Bernd, Huberto
Wallau, J ací 1\Ionteiro, Poli Espirito, Valdemar .Job, I-leonidas
Ennio l\Iarsiaj, E .•T. Kanan, Homero Carlos Bento, Hugo Ribei-
ro, Batista. Hofmeister e Nin o l\1arsiaj; o sr. IHesidente declarou aberta
a sessão. ljidas lwlo 1.° secrc~tario a'.:; atas das duas .sessões anteriores
foram as memas sem emendas.
Em tomou a palavra o dI'. rromaz l\1:ariante que em seu
nome e no do dI'. Pedro l\1:aciel leu uma conferencia sobre Neuro-fibro-
matose de Rec1dinghausen.
Após lêr a observação de uma doente, discutir o diagnostico dife-
rencial faz considerações sobre as relações existentes entre a neuro~
fibromatose e a osteite fibro-quistica descritas por Recklinghausen.
rrermina admitindo a existencia de ambos os sindromes na doente em
questão.
Posto o assunto em discussão comentam o trabalho dos conferen-
cistas os drs. l\Iario Bernd, Annes Dias e Y gartua.
Passando-se ás comunicações verbais tomou a palavra o dI'. Carlos
Bento, que relatou mIl caso de enfisema sub-cutaneo consequente á ru-
tura de mna aderencia pleural após a uma aplicação do pneumotorax
terapeutico.
Em seguida o dI'. Nino l\1arsiaj comunica ter feito aplicação do Ga-
dnsan por via intra-raqueana num caso que ainda está em observação.
rrrata_se de mn doente de 12 anos de idade, que se acha atacaclo de me-
ningite tuberculosa com exame de liquido cefalo-raqueano positivo para
o bacilo de Koch. O orador compromete-se a trazer os resultados dos
seus trabalhos, sejam quais forem eles, á Sociedade. Termina justifi-
c:mdo a comunicação por acreditar ter sido o primeiro a empregar o
Gaclusan por esta via no tratamento ela meningite tuberculosa.
Comentam esta comunicação os drs. Hofmeister e Ygartua.
Pede a palavra após o dI'. Tomaz l\Tariante para comunicar um
caso de ma1igna~ vindo do Espirito Santo, numa mulher gravic1a
atualmente na sna enfermaria.
lHO GRANDJ<;NSES D}<J MEDICINA
Depois ele salientar a dificuldade do tratamento caso,
terapeutica usada que não impediu a continuação da prenhez.
Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerrou a sessão
lnarcando para ordem do dia da proxima reunião uma conferencia do
dI'. Antero Lisbôa sobre "Contagio e herança da tuberculose".






na ,:--;ala da,") sessõeslHa da sessão realizada a 3 ele elE'
do Sindicato lVledico elo Hio Grande do Sul.
Presidente: Otavio de Souza - Secretario ad-hoc: Ari Viana.






de Batista Hofmeister e ,}o:",ó
aberta a sessão
Lida a ata ela sessão anterior e em discussão
rromaz lVla1'iante que solicitou a na em
se declara que a sua conferencia se referia a neurof'ibromatose
a sua conferenciel teve por tema as
é, a neu1'ofib1'omatose e a osteite
foi com a
o clr. Cassio Annes Dias
Passanclo-lse a ordem do foi dada a ao dI'. Antero Ijis-
bôa que fez uma excelente conferencia sobre e da tu-
berculose. Posta em os drs. Decio JY[ar-
fins Carlos Plorencio Decio de Tomaz
Hofmeister e Norman sendo todos unanimes
o trabalho e felicitarem o autor.
Devido ao adianta(lo ela hora o dI'. encernnl a
marcando para a ordem do de hoje a nma conferencia
do dI'. Ricaldone sobre precoce da tuberculose.
Porto 3 de ~Junho de 1932.
Víana secretario ad-hoc.
""Ha ela .sessão realizada a 10 de Junho de na sala elas sessões
do lVledico do lUo Grande do Sul.
: Otavio de Souza - Secretario Nino
Presentes os socios srs. c1rs. Otavio de Souza, rromaz
forte Gonçalves, Villeroy Bruno :Th1arsiaj, P10rencio
Antero Sarmento, Nino lVlarsiaj, Silvio Ba1c1ino, João Ribeiro,
berto \Vallau, Hugo Hibeiro, Poli lVI. Espirito, Luiz
E .•T. Paglioli, Alvaro Carlos Bento, He-
Couto Barcellos, "Toão J~1ischer, Batista Hofmeister, José




Eboli, Decio de Souza, \Valclemar .Job, Oddone Marsiaj e Jaime Vignoli,
o sr. presidente declarou aberta a sessão.
Lida pelo 2.° a ata da sessão anterior, foi a mesma apro-
vada sem emendas.
Do expediente constavam: um oficio a,ssinado por seis socios da
Sociedade pedindo a convocação de uma Assembléa Geral J1jxtraordina-
ria afim de se tratar da :eeforma dos atuais }1Jstatutos ela mesma e uma
carta do dI'. Otavio Pinto, do Hio de Janeiro, agradecendo a
sentação desta· Sociedade nas homenagens prestadas ao dI'.
por motivo de seu afastamento da vida profissional.
Bm seguida foi aceito unanimemente para sacio o dI'. Edgar Eiff1er,
proposto na sessão anterior pelo dI'. Cassio Annes Dias.
Passando-se ás comunic(l(;ões verbais tomou a o dI'. Ijo-
forte Gonçalves que dissertou sobre um novo processo ele exame elas
visceras abdominais, denominado por ele "
de descrever o aparelho ideado por ele e chamado "
relatou as experiencias feitas nos animais com excelente
metendo iniciar breve as endoscopias no homem
conclusões a que chegou Sociedade.
Comentam em termos esta
l\Iarianie e Eliseu Paglioli.
a o
ele c1iatese hemorragica que
rrrata_se ele dois casos
e que o orador
e o outro como elo
francesa e alemii
ele purpura de decurso e
um como ele sindrome de \Verl-











Estando adiantada a hora o encerrou a mar-
cando sexta-feira nma sessão de assembléa extra-
afim de se tratar da reforma dos liJstatutos da
scciedadc.
Porto 15 de ,Junho de 1982.
1.° secretario.
Ata ela sessão de ] 1932 realizada na sala das sessões
do Sindicato l\Iec1ico do
p'resentes os socios de Souza, Tomaz
Nino :IVIarsiaj, Carlos
da Cunha, Norrnan
E. J. Kanan, Decio de Souza,
Plorencio Y
RIO GRANDENSES DE
berto Wallau, Eliseu Paglíoli, Helio lVledeiros, \Valdemar J ob, Hug'o
Ribeiro, Decio lVlartins Costa, Edgard I~iffler, Ari Viana, Loforte Gon-
çalves e Couto Barcellos, o sr. presidente declarou aberta a sessão.
Lida pelo 1.0 secretario a ata da reunião anterior, foi a mesma
aprovada sem emendas.
Foi proposto pelo dI'. \Vallau para socio efetivo o dI'. Helio Ilopes
Medeiros, formado e residente em Porto Alegre.
Em seguida o sr. presidente deu a palavra ao dI'. José 1ticaldone,
inscrito em ordem do dia para falar sobre" Contribuição para o estudo
do diagnostico precoce da tuberculose pulmonar".
O orador prendeu a atenção do auditorio pelo espaço de mais de
uma hora, discorrendo sobre os variados metodos indicados para a ex-
plora~:ão do aparelho respiratorio e 130bre os diversos ,sinais gerais e
reflexos para se chegar ao diagnostico da tuberculose pulmonar, quer
precoce, quer em fase mais adiantada.
Fiz·eram comentarias sobre a conferencia do dI'. Ricaldone os drs.
Carlos Bento, Decio }\![artins Costa, 'romaz lVlariante, Helmuth Wein-
mann, Y gartua e Otavio de Souza, tendo respondido o confer,encista.
Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente encerrou a
marcando para Ordem do Dia d.a proxima reunião ordinaria uma con-
ferencia do dI'. Decio }\Iartins Costa sobre a Tuberculose no lactente.
Porto de Junho de H)32.
DI'. Nino - 1.° secretario.
